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HUBUNGAN ANTARA PENERIMAAN KELOMPOK TEMAN SEBAYA 
DENGAN KONSEP DIRI PADA REMAJA 
Abstraksi 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi 
masa kedewasaan. Namun pada dasarnya masa remaja adalah masa dimana 
seseorang dituntut untuk memilih sikap atau dapat juga dikatakan belajar merubah 
sikap kekanak-kanakan menjadi lebih dewasa, dimana pada masa ini si individu 
dapat menentukan sendiri kearah mana ia akan memulai berjalan dalam 
kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi konsep diri, diantaranya adalah teman 
sebaya (peer group). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 
antara penerimaan kelompok teman sebaya dengan konsep diri, serta mengetahui 
tingkat penerimaan kelompok teman sebaya dan konsep diri siswa SMP Negeri 17 
Surakarta dan sumbangan efektif penerimaan kelompok teman sebaya terhadap 
konsep diri. Dengan hipotesis : ada hubungan positif antara penerimaan kelompok 
teman sebaya dengan konsep diri pada siswa SMP Negeri 17 Surakarta 
Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 17 Surakarta berjumlah 
121 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster 
sample. Alat ukur yang digunakan adalah skala penerimaan kelompok teman 
sebaya dan skala konsep diri. Metode analisis data dilakukan dengan 
menggunakan teknik korelasi product moment. 
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